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Abstrak 
 
Tujuan dari skripsi ini secara umum adalah untuk menganalisis dan merancang sistem basis 
data pemesanan kamar pada Hotel Peony yang dapat mempermudah customer dalam 
melakukan pemesanan kamar secara online. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk 
merancang basis data yang meng-update promo dan fasilitas lainnya seperti sewa 
kendaraan dan pembelian paket wisata yang ada di Hotel Peony. 
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan skripsi ini adalah metode analisis 
menggunakan fact finding techniques, metode perancangan basis data menggunakan DBLC 
(Database Life Cycle), dan metode perancangan sistem menggunakan SDLC (System 
Development Life Cycle).  
Hasil yang dicapai dari pembuatan skripsi ini adalah sebuah e-application untuk proses 
pemesanan kamar berbasis web di Hotel Peony yang dapat memberikan informasi 
pemesanan kamar sehingga tamu tidak harus mendatangi secara langsung ke Hotel Peony 
dalam melakukan reservasi.  
Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh kesimpulan bahwa tamu dapat melakukan 
pemesanan kamar tanpa harus mendatangi langsung Hotel Peony. Selain itu, tamu juga 
dapat mengetahui informasi-informasi terbaru seputar Hotel Peony seperti promo, sewa 
kendaraan, dan paket wisata. 
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